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Lectures de 
Psicologia Humanista 
A. GIMENO-BAY~N y R. ROSAL: Manual de Psicoterapia Integradora Humanista. Manual 
para el tratamiento de 33 problemas psicosensoriales, cognitivos y emocionales. Bilbao: DDB, 
2001. 
Sent practicades les psicoterapies humanistes molt freqüentment en forma d'inte- 
gració de diferents models propis del Moviment de la Psicologia Humanista, no sempre 
queda clar quins criteris teorics subjacents hi ha en l'elecció, per part del psicoterapeu- 
ta, d'un determinat tipus d'estrategia o inte~enció.  Per aixb, és rellevant assenyalar que 
en aquesta obra ens trobem probablement amb la primera exposició sistematica sobre 
un model psicoterapeutic metodologicament integrador, de línia experiencial-human- 
ista. Una obra en que es descriuen els marcs de referencia del model, en concret: a) la 
perspectiva holista i sistemica; b) la perspectiva existencial i c) la perspectiva construc- 
tivista. Així mateix es justifiquen els supbsits tebrics que guien la integració de les 
teories a las quals s'apunta i les tecniques que utilitza, procedents d'uns trenta models 
o metodologies. 
L'obra esta dividida en dues parts: Una primera, destinada a esposar i respondre pre- 
guntes, des dels marcs enunciats, relacionades amb qüestions generals sobre la person- 
alitat, la psicopatologia i la psicoterapia, en que es ressalta la importhncia del vincle ter- 
apeutic, els treballs vivencials, l'atenció al procés del fluir vital de la persona i la unici- 
tat del protagonista de la teripia. Se'ns descriu el procés en termes de superació dels s ' 
obstacles per a una vida creativa ja que concep la fita de la psicoterapia com l'assoliment 4 4 d'una personalitat creadora; el procés terapeutic creatiu equival aproximadament a la 
reconstrucció intui'tiva de l'experiencia; i la situació terapeutica creativa es produeix 5 
quan hi ha una "trobada profunda" interpersonal i intrapersonal. La psicopatologia s'a- g caba concretant de manera molt precisa en més de cent problemes que bloquegen, dis- 2 
persen o distorsionen l'energia que flueix per solucionar creativament els reptes quo- 5 
tidians. Bona part d'aquests problemes poden manifestar-se en els diversos trastorns de 2 
la personalitat o síndromes psicopatolbgics, i el llibre en suggereix els més freqüents. 2 U 
Y La segona part del llibre va a parar als aspectes més concrets del treball en la sessió 
de psicoterapia. S'analitzen amb deteniment els problemes corresponents a les primeres 
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fases del fluir vital (33 d'aquests), que solen donar lloc a pertorbacions més profundes 
que els de fases posteriors. De cada problema, se'n fa una descripció fenomenolbgica, se 
n'apunta una interpretació sobre el possible origen, s'assenyalen pautes per a identi- 
ficar-10s i, sobretot, se suggereixen i ofereixen diversos recursos tecnolbgics terapeutics 
específics. Aquests recursos o procediments d'intervenció són tant procediments ver- 
bals, o d'activitat imaginiria, com psicocorporals, aplicables a la terhpia individual o 
grupal. La diversificació de recursos es fa deliberadament perque cada terapeuta faci 
servir aquells que són més assequibles a la seva formació i estil, i aquells que, per al 
pacient, són més acceptables a les seves característiques, habilitats personals i posició en 
relació amb la psicoterhpia. Perb aquests suggeriments, com adverteixen els autors, 
sobretot serveixen d'estímul a la prbpia creativitat del professional de la psicoterhpia. 
El llibre s'adre~a específicament als professionals de la psicoterapia (psicblegs o 
psiquiatres), per intentar respondre a la pregunta que se solen fer moltes vegades, 
després de l'elaboració del diagnbstic: I ara, qui  faig? quina classe d'intervenció puc susci- 
tar per ajudar al canvi terapiutic? 
El llibre és, doncs, un text centrat en la practica de la psicoterapia, i a oferir ori- 
entacions concretes des d'un model impliament integrador, a partir de la reflexió dels 
autors al voltant de l'eficicia de les diferents eines per a l'assoliment de canvis intrases- 
si6 o estrategies de canvi terapeutic a mig termini. Ara bé, d'acord amb el que Rychlak 
(1977) denomina "the psychology of rigorous humanism", al qual es declaren sentir-se 
vinculats, al prbleg ja adverteixen que: 
aquesta recerca d'eficacia no /'entenem en detriment d'una construcció tebrica clara, 
unitaria i coherent, de la qual donem compte a la primera part de llobra.[ ...I Si bé podem 
dir-ne que és tecnolbgicament eclictic, no ho és en el pla tebric, en qui agafa un camí 
definit que permet integrar amb flexibilitat les teories de diferents models sense distor- 
sionar-/os, a partir del que tenen en comú o compatible en un sistema psicoterapiutic cen- 
trat més en processos que en continguts. 
Un llibre, doncs, panorimic i polifacetic, que pot ajudar un gran nombre de pro- 
fessionals de mentalitat integradora a reflexionar sobre el perquP dels recursos que apli- 
ca i a ampliar-10s. 
Carlos Alemany 
EUGENE T. GENDLIN: Deja que tu cuerpo interprete tus sueños. Bilbao: DDB, 2001. 
Traducción del original en inglés Let your body interpret your dreams. 
Wilmette, ILL: Chiron Publications, 1986. 
L'autor, un dels grans deixebles de Rogers, creador de YEnfocament Corporal o 
Focusing, ja ha mostrat anteriorment la seva capacitat d'escriure sobre aquest mPtode per 
facilitar-ne l'aplicació tant als psicoterapeutes com en forma autoaplicada. Aquest és el 
cas de l'obra que ara es comenta, tot i que pel seu estil sembli, en un primer moment, 
que solament vagi destinada al somniador. No s'ha d'ometre que per a un llec en Focus- 
ing no és fhcil comprendre aquest metode en una primera lectura, atesa la subtilesa i 
algunes dificultats de la terminologia. No obstant aixb, si es llegeix amb precisió i calma, 
el llibre resulta una aportació molt interessant, original i efica~ a la interpretació dels 
somnis com a mitji terapeutic i de creixement personal. 
Amb tota raó, l'autor assenyala que el sistema que aplica al llibre té tres avantatges: 
a)No estar vinculat a cap teoria o sistema de creences. Gendlin ha recollit les difer- 
ents maneres terapeutiques de treballar amb els somnis -i les ha integrades en el seu 
enfocament corporal- i no en descarta cap; d'aquesta manera anima el subjecte a explo- 
rar quina li aporta resultats valuosos, i li ensenya a distingir la direcció més correcta a 
seguir, dins de tot el ventall d'oportunitats. 
b)La clau per determinar si la interpretació del somni és encertada la té el mateix 
somniador, a través de la seva experiencia de canvi fisic intern. D'aquesta manera, el 
somniador es converteix en l'únic interpret i jutge del seu somni, i d'aqui l'alt grau de 
llibertat, sinceritat i autonomia personal que promou aquest metode de treball. Molt 
clarament insisteix Gendlin en aquesta posició, tan allunyada de la psicoanilisi clhssic: 
Que signifiquen els somnis d'una persona és propietat seva. Ningú més hauria de ficar- 
s'hi. 
Pots convertir-te en un expert en somnis; pero ningú és expert en la vida d'una altra per- 
sona.[ ...] Quan adquireixes destresa amb els somnis, no et deixis enganyarper la idea que 
pots saber qui significa el somni d'algú. Aquest té sentit en la vida de la persona. Cada 
persona, com a ésser huma, dirigeix la seva vida. Ningú pot ser despla~at d'aquesta posi- 
ció. (p. 51).  
c)El tercer avantatge és que el metode es pot ensenyar i aprendre. I precisament tot 
el llibre esti pensat perque, en primer lloc, el lector pugui aprendre'l i aplicar-10 sobre 
ell mateix, i ensenyar-10 a d'altres en un segon moment. 2 
Per aixb, I'obra és un recorregut prhctic, en el qual s'ofereix una skrie d'instruccions $ 
L 
a seguir i un cúmul de preguntes a través de les quals el lector pot sondejar les variades s 
U facetes de la seva vida que poden estar implicades en el somni, i aprofitar les riqueses 2 que les diferents escoles psicoterapPutiques han aportat sobre el tema. Dit així, podria 9 
2 
semblar que es tracta d'un eclecticisme simplista i ingenu. Res d'aixb. Gendlin té molta 
cura en dos punts: per una part, ajudar a descobrir els autoenganys que el somniador 2 
P 
pot fer-se quan elabora els somnis, donant pistes per controlar-10s i plantejant matisos 
rellevants. Així, per exemple, quan distingeix el canvi consistent en la sensació del mer 2 
alleugeriment que aporta la sensació d'aire fresc (que podríem relacionar amb la distin- 
ció entre canvis correctius i creatius) i l'assenyalament de pautes en direcció a l'assoli- 
ment d'aquesta darrera. I, per una altra part, l'autor ho relativitza tot, mitjan~ant un 
capítol titulat "Instrucciones para no seguir instmcciones" en el qual novament remet 
al somniador a la seva prbpia experiencia corporal, Únic punt de referencia fiable a l'ho- 
ra d'aquest tipus de treball. 
Una obra francament interessant com a eina de treball. Centrada en l'eficacia prag- 
matica, l'autor hi ha deixat fora l'important bagatge teoric (filosbfic i psicolbgic) que 
avala el seu metode, i al qual el lector pot acudir, si ho desitja, consultant la compilació 
duta a terme per C. Alemany i publicada també per DDB, el 1997, titulada Psicoterapia 
Experiencial y Focusing. La aportación de T. Gendlin. 
Ana Gimeno-Bayon 
ELISABETH LUKAS. Logoterapia. La búsqueda de sentido. 2003, Barcelona: Paidós (versió 
original: Lehrbuch der Logotherapie, Verlag, 1998.) 
Els admiradors de l'anhlisi existencial i de la 1ogoterApia saben que, des de fa anys, 
Elisabeth Lukas (1942) és la deixeble més destacada de Viktor Frankl, pioner d'aquesta 
escola psicoterapeutica. Dirigeix el Siiddeutsche Institut fiir Logotherapie i és autora 
d'abundant literatura dirigida tant al públic en general com als psicoterapeutes en par- 
ticular. Aquest és el cas de Logoterapia. La búsqueda de sentido, un llibre de coneix- 
enca obligada per als professionals i estudiosos de la psicologia i de la relació d'ajuda. 
En aquesta obra, E.Lukas sap "llegir" de manera fidel el pensament del fundador, i 
hi afegeix el seu segell, recolzada en una amplia experiencia psicoterapeutica, qui sap 
si més extensa que la del mateix Frankl. En efecte, l'eminent neuropsiquiatre vienes 
desaparegut el 1997, creador en la primera meitat del segle passat de la "tercera escola 
vienesa de psicoterhpia", va oferir un model d'intervenció centrat principalment a tre- 
ballar l'esfera espiritual de la persona, que servís de complement a la resta de models, 
més interessats a resoldre conflictes que se situen en altres nivells, tanmateix més 
"superficials", encara que no menys importants, de la vida psíquica. El desig de tota E 
l'anklisi existencial és resoldre els problema de fons de les persones; el mateix Frankl ja 
havia dit que la 1ogoterApia responia a les necessitats de la nostra generació, pero que 
essent fidel als seus principis, el model s'hauri d'anar adaptant als futurs i naturals 
canvis culturals, socials i individuals. La logoterhpia, com la resta de psicoterapies de S 
base existencialista, a més d'un model psicoterapeutic, és una proposta antropologica i 
2 ontologica per als membres de la nostra societat, avui molt mancada de veus que 
2 
mostrin, amb autoritat, un horitzó de sentit, i no tant -com succeeix en el món de la 4 psicologia- a desenvolupar recursos tecnics per sortir del pas. 
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Els col.laboradors més propers a V.Frank1 ens han explicat que, un cop dissenyat 
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el model i després d'haver-10 "testat", durant els seus primers anys d'exercici profes- 
sional -i especialment durant l'experiencia límit als camps de concentració-, el 
"mestre" va assumir que la seva missió seria difondre el model, fer-10 conPixer al 
major nombre de neuropsiquiatres, psicolegs i counselors- i també de ciutadans. No ens 
ha d'estranyar l'elevat nombre de publicacions i de conferirncies que va fer arreu, 
despreocupant-se de fer-ne les habituals revisions tebriques de tot científic creador. La 
seva fou una creenqa: el seu sentit vital havia de ser oferir la logoterhpia sense fer con- 
cessions. La tasca de revisió seria dlE.Lukas i de la resta de deixebles. V. Franki ho 
tenia clar: havia de mostrar les seves idees i no aprofitar-se'n per a si mateix (es resistí 
a crear instituts i associacions que "explotessin" el m&tode, seguint el més tradicional 
estil dels EUA) per ajudar així al major nombre de gent. 6s un clar exemple de la prin- 
cipal confrontació amb altres models humanistes: valor de sentit davant del valor 
d'autorealització. 
Ja en vida del fundador, Elisabeth Lukas va prendre el seu testimoniatge, i li va 
afegit el seu propi coneixement i experiencia. Són ben conegudes les seves obres 
dirigides tant a psicoterapeutes com a professionals de la relació d'ajuda i a persones 
interessades a millorar el seu estil de vida. Recordem, entre d'altres, "Tu vida tiene sen- 
tido", "Tu familia tiene sentido" i, darrerament, "En la tristeza pervive el amor" -escrit 
per a persones en procés de dol- i "Libertad e identidad-Logoterapia y problemas de 
adicción" -escrit especialment per a familiars de persones que pateixen addiccions. 
El primer que cal dir de Logoterapia. La busqueda de sentido és que és de lec- 
tura obligada tant per als més identificats amb l'anilisi existencial i la logoteripia com 
per a altres estudiosos, investigadors i, per que no, també crítics del model. Es tracta 
d'una recopilació compacta de la teoria i de les bases per a la intervenció. El text 
reflecteix que ha estat escrit en un moment de maduresa de l'autora, per diverses 
raons que tot seguit comentarem. 
L'obra posa al dia el model logoterapeutic seguint dos eixos: el discurs de l'autora 
i els fragments constants, molt ben seleccionats, del mateix V. Frankl. El discurs ve 
adornat constantment de casos i experiencies viscuts en la propia consulta. El costum E d'emprar casos exemplars no és nova en Lukas, pero aquesta vegada supera la quanti- P 
tat i la varietat d'aportacions, i encara que, com a vegades passa, l'esquematisme en 
l'exposició d'alguns dels exemples els fa semblar massa superficials o receptaris, l'es- 
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forq comprensiu del lector i l'encaix argumenta1 en que s'incrusten, compensa les pos- u S 
sibles limitacions. Cal destacar que l'edició de Paidós i la traducció dlHéctor Piqué han 8 
completat molt encertadament les referencies originals -la major part en llengua ale- 2 
"A 
manya, amb les corresponents citacions en castelli. 0 
U) VI e 3
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El l r  capítol ofereix les bases epistemologiques de la logoterhpia. El principi nood- 5 
inimic, que presenta una visió de l'ésser humi en tensió i esdevenir constant, més 
enlla de les psicologies tradicionals del Self, ens recorda els orígens autenticament 
humanistes de la psicologia, quan el també alemany Goldstein va dibuixar el principi 
de tensió entre l'individu i els valors situacionals, al més bell estil personalista. L'auto- 
transcendencia com a element rnotivacional és un concepte cabdal de la logoterapia i, 
de la manera que és esbossat, cap estudiós de la psicologia el podra passar per alt. 
Finalment, resumint les diverses interpretacions multidimensionals de la personalitat, 
es remarca la capacitat de llibertat com a element essencial de la psicologia existencial, 
tret també d'incontestable essencia humanista, i s'expliquen dues estrategies psi- 
colbgiques per assolir-10: l'autodistanciament i l'autotranscendencia. 
El 2n capítol és com una torna del primer. Indicant primer les coincidencies fona- 
mentals amb el model de psicoterapia centrada en el client de Rogers, l'autora passa a 
destacar all6 essencial i diferencial de la logoterapia, que és el paper dels valors en la 
psique humana. I ho fa amb un llenguatge actual, psicologic, no pas medic ni filosofic 
-Lukas és psicologa de formació, i fa pales el paper de la consciPncia i de l'autoconeix- 
ement en el treball que tot individu ha de fer en la recerca de l'equilibri interior. 
El 3r capítol ("reflexions sobre una retbrica de l'amor") és el més breu, per6 potser 
el més essencial. En una epoca on la paraula ho és tot i no és res, on les tendencies 
psicoterapPutiques es decanten per 1"'efectivitat" o el "construccionisme" desindividu- 
alitzador postmodern, la logoter2pia es presenta un altre cop amb un estil d'allo més 
humanista, que enforteix el potencial positiu de la persona, la fa més clarivident con- 
frontant-la amb les seves limitacions reals -es diu ben clar: amb el patiment-, i li fa 
veure aixi que la vida és una obertura i1,limitada d'alternatives d'afrontament i que 
sobretot all6 que la fara guarir i sentir-se felic de viure és la trobada d'un sentit. 
Algú pot pensar: i tot aixb, com es fa? Responent de ple aquesta pregunta és com 
s'encara el 4t capítol, el més extens, perque estP dedicat al desenvolupament 
metodoldgic, tecnic i estrategic de la logoterapia. Després de llegir-10, per la claredat i la 
contundencia en el treball psicoterapeutic, hom té la impressió que l'autora se situa al 
nivell d'un altre terapeuta existencialista monumental, 1.Yalom. No repassarem aqui el 
recull de propostes i d'innovacions que Lukas ens ofereix. Només esmentarem un 
exemple per destacar l'interes de les seves pagines: a les dues tecniques principals de 
V. Frankl, la intenció paradoxal i la dereflexió, ella hi afegeix una tecnica propia, la 
modulació d'actitud. Totes tres, i d'altres estrategies, les explica amb claredat i profun- 
ditat, i les acompanya d'esquemes i d'exernples que són molt Útils al lector. Fa el 
: mateix en comentar la variada i escaient metodologia aplicada a la diversitat de 
U 
Q trastorns mentals, ordenats seguint la taxonomia original de V.Frank1 -així demostra la 
8 seva vigencia- i i ho remata al 4t capítol presentant la correspondencia del CIE-10 amb 
E 
3 les categories logoterapeutiques: forca interessant per als especialistes de la clínica! 
i; 9:
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Finalment, cal afegir que l'interes d'aquesta síntesi i proposta 1ogoterapPutica no 
3 acaba aqui. Aquells que s'interessen per tot all6 innovador trobaran, a més a més, 
idees sobre com aplicar aquest metode a la teripia familiar, aixi com una modalitat 
logoterap6utica del treball en grup (el "grup d'autoconeixement"); a més d'una 
descripció resumida de la seva coneguda tecnica autobiogrifica (presentada al llibre 
"Una vida llena de sentido", una obra poc coneguda a Europa) i una oferta suggerent 
als investigadors: l'informe d'Otmar Wiesmeyr (1997) sobre l'efectivitat de la tecnica 
autobiogrifica aplicada en un context de grup. Per sucar-hi pa! 
Jordi Segura i Bernal 
SELIGMAN, M. (2003). La auténtica felicidad. La nueva psicologia positiva revoluciona el 
concepto de felicidad. Barcelona: Vergara 
Martin Seligman, catedritic de Psicologia de la Universitat de Pensilvinia, és el 
reconegut autor dels treballs de recerca, durant més de trenta anys, sobre la Indefensió 
Apresa (1983). És aquest un concepte proper al de depressió reactiva, descobert primer 
en animals i després en persones. 
Seligman reconeix que, seguint els camins de la psicologia tradicional, ha dedicat 
molt de temps a analitzar a les persones més deprimides, violentes o angoixades. I que, 
progressivament, la mateixa recerca sobre les persones malaltes l'ha portat a posar l'ac- 
cent, més que en la malaltia, en la for~a  innata que tots tenim per a superar-la. Més que 
a descobrir dPficits i reparar patologies, ha anat emfasitzant les virtuts i fortaleses de 
l'ésser huma per a fer-hi front. 
Junt amb un selecte equip de col.laboradors, Seligman ha posat els fonaments del 
que ell anomena una nova branca de la Psicologia, la Positiva. I així com hi ha el DSM 
classificador de trastorns i patologies, ara estan treballant en la creació d'un DSM de la 
psicologia positiva, és a dir, un sistema de mesura fidedigna de les fortaleses i capacitats 
humanes. 
Seligman se sent molt motivat en aquest enfocament de la psicologia. Així ho 
expressa clarament: 
"He donat classes de psicologia a la Universitat de Pensilvania durant més de trenta 
anys: introducció a la psicologia, aprenentatge, motivació, psicologia clínica i 
patologia. M'encanta donar classes, pero mai he gaudit tant com en els Últims qua- 
tre anys, ensenyant Psicologia Positiva" (p. 106). E 
Y 
Ates que aquest número de la revista és un monogrific sobre la Psicologia Humanista, $ 
z 
m'agrada ressaltar el reconeixement que Seligman en fa en el llibre que estic presentant. 6 
U Escolliré algunes de les seves expressions i hi podrem veure una clara sintonia amb els 5 
principis bisics de la Psicologia Humanista: 8 
2 
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"Ha arribat el moment de tenir en compte una nova cihcia, l'objectiu de la qual sigui s 
entendre les emocions positives, augmentar les fortaleses i les virtuts ..." (2003, p. 11). Itl 
"Les emocions positives com la seguretat, l'esperan~a i la confianga ens resulten 
més Útils en moments difícils que quan la vida és facil" (p.14). 
"Els bons terapeutes no només curen les patologies, sinó que ajuden la persona a 
identificar i desenvolupar les seves forces i virtuts" (p.14). 
"Pot sorprendre que la psicologia hagi desates el costat positiu de la vida. Per cada 
cent articles especialitzats sobre la tristesa, se'n publica un sobre la felicitat" (p. 21). 
"No considero que s'hagin de dedicar gaires esfor~os per a corregir les nostres debil- 
itats. Prefereixo pensar que l'exit en la vida i en la satisfacció emocional més pro- 
funda procedeixen del desenvolupament i de l'exercici de les fortaleses personals" 
( P  30). 
En una carta adrecada a Seligman el 2001, Bob Gable, que va ser professor adjunt 
de Maslow, s'expressa així: 
"Crec que Abe Maslow estaria encantat de veure el que esteu fent. Abe volia que els 
empírics més obstinats (...) investiguessin sobre temes com el desenvolupament 
personal (...). En ser ell el president de I'APA , va augmentar la credibilitat de la Psi- 
cologia Humanista. Pero Abe s'hauria posat molt content per un desig seu, que mai 
es va realitzar: que Fred Skinner li hagués contestat una trucada per anar a dinar 
junts i parlar sobre estrategies d'investigació en el camp de la Psicologia Humanista. 
Els seus despatxos no eren més lluny de 16 km. Maslow es va sentir ferit per aque- 
sta suposada indiferencia (...). Tu i els teus col.laboradors que us dediqueu a la Psi- 
cologia Positiva esteu creant el mapa que hauríem d'haver tingut" (p. 363). 
Francesc Rovira 
GREENBER, L.S.; RICE, L.N.; ELLIO'M', R. 
Facilitant el canvi emocional: el procés terapkuticpuntper punt. Barcelona: Paidós, 1996 
Com expressen els autors en la primera pagina, en aquest llibre es presenta la teo- 
ria i els metodes de l'enfocament de la terapia centrada en l'emoció i facilitadora del 
procés, orientada vers la constmcció de nou significat emocional. 
Es tracta, doncs, d'un enfocament processal i vivencial que parteix #una visió 
holista de l'ésser hum2 i d'una epistemologia dialectica-constmctivista. Té com a fona- 
ments teoricopr&ctics les tesis humanistes defensades per Rogers i Perls, se sistematitza 
basant-se en les noves aportacions de la ciencia cognitiva al processament de la infor- 
mació i centra el seu interes terapeutic en les emocions, que són considerades com el 
principi regulador de tota activitat humana. 
1 Preses de consciencia disn d'una terapia 
2 Tecnica de modificació de la conducta on client i terapeuta interpreten papers de situacions concretes per 
treballar les habilitats ( 204 
El llibre s'estructura i es vertebra en quatre parts clarament diferenciades i esta for- 
mat per un total de 15 capítols. 
La introducció a l'enfocament es configura a la primera part del llibre. Al capítol 
primer s'exposen alguns dels elements clau del model. Un d'aquests elements són els 
esquemes emocionals, estructures de sintesi de processos cognitiu-emocionals que 
operen d'una forma preconscient. Un altre, és el concepte d'indicador com a expressió 
d'una experiencia problemitica. 
En el segon capítol es fa una introducció més general, en la qual es destaquen dos 
fets essencials. El primer és que els objectius de la teripia se centren en l'"aquí i ara" i 
el segon és que la dinamica terapeutica es veu marcadament influi'da pel metode heurís- 
tic negatiu emprat per un terapeuta expert facilitador de processos davant un client 
expert en la seva prbpia experiencia. 
En els capítols següents, configurant la segona part, es presenten els fonaments 
tebrics en els quals se sustenta l'enfocament. Els seus principis bisics són adoptats de la 
perspectiva vivencial dels humanistes C. Rogers i L. Perls. De Rogers, les actituds 
basiques del terapeuta (empatia, autenticitat i acceptació incondicional), el paper pri- 
mordial de la relació terapeutica i la visió del canvi com a procés en teripia. De Perls, 
l'emfasi en la consciencia de l'emoció com a aspecte primordial del funcionament salud- 
able, el concepte de polaritat i el supbsit que l'expressió en el present de les necessitats 
i experiencies emocionals incrementa la consciencia del si mateix. 
D'ambdós, la visió sistemica de l'ésser humi, el reconeixement d'una tendkncia 
autorealitzadora inherent a la condició humana i el paper fonamental de la consciencia, 
entre d'altres. 
Quant a la ciencia cognitiva, destaquen els aspectes que duen a la concepció del 
processament esquemitic de la ment, des de la qual es justifica la visió d'home com a 
creador actiu de significat, per la gran implicació que suposa per a la psicoteripia. 
En aquest capítol també es posa atenció especial a les teories i investigacions sobre 
les emocions. L'emoció es veu com una sintesi complexa entre els afectes, la motivació 
i la cognició. Es distingeix entre l'expressió emocional i l'experiencia emocional que 
implica la integració de nombrosos nivells d'informació. 
Una altra distinció és la que classifica les emocions en: primaries o innates biolbgi- 
cament determinades i emocions secundiries, complexes o culturalment apreses. 
En el capítol següent s'arriba a la sintesi conceptual i procedimental que configura 
la teoria implícita d'aquest enfocament. 
El capítol 5 es destina íntegrament a la conceptualització de la disfunció. En aque- 
st model terapeutic es presenta una visió complexa i multifacetica dels trastorns. La dis- 
funció és deguda bé a un error en el procés de simbolització constructiva o bé per l'ac- 
tivació d'esquemes emocionals disfuncionals, d'aquí es despren que el trastorn psicopa- 
tolbgic esta relacionat amb la capacitat d'integrar, acceptar i tractar amb els propis sen- 
timents. 
La tercera la constitueix el manual prictic en el qual es detallen els principis basics 
del tractament (capítol 6), les intervencions del terapeuta (capítol 7) i les tasques del 
tractament a que es dediquen sis capítols. 
Els principis del tractament són sis: l'harmonia empitica, el vincle terapcutic i la 
col~laboració en la tasca - aquests constitueixen els principis de relació - i el processa- 
ment vivencial, el creixement/elecciÓ i la conclusió de la tasca, que són els principis de 
tasca. 
Les intencions i modes de resposta vivencial, és a dir, les actituds i intervencions 
del terapeuta, es detallen al capítol sete. Els autors les divideixen en tres tipus: essencials, 
addicionals i amodals o no vivencials. Dins les primeres, trobem la comprensió i l'ex- 
ploració empatiques, la direcció del procés i la presencia vivencial, que conformen la 
major part del que el terapeuta fa en les sessions. Les intencions vivencials addicionals 
són l'ensenyan~a vivencial, l'obse~ació del procés i la autorevelació. Les no vivencials 
inclouen aquelles que s'han d'evitar com són: informar, oferir solucions o promeses, 
confrontacions i totes aquelles que tenen com a objectiu dirigir el contingut. 
L'enfocament vivencial i processal proposa sis tasques terapeutiques específiques 
que es presenten manualitzades en els sis capítols següents. Les tasques que es proposen 
són: desplegament evocador sistematic, enfocament vivencial, dialeg de les dues cadires, 
representació de les dues cadires, treball amb la cadira buida i afirmació empatica. Per a 
cadascuna Celles, es presenten els supbsits en que es basen, l'indicador que justifica la 
tasca i el seu objectiu, així com una escala del grau de resolució. Aquestes escales, encara 
que concebudes per a la recerca, s'han mostrat de gran utilitat com a instruments guia 
en l'estimació de la distancia que s'ha recorregut en el procés de resolució. 
Finalment, la quarta part conclou amb els criteris d'aplicació del tractament, a més 
d'una revisió de les investigacions més destacades sobre la perspectiva processal i viven- 
cial i la proposta d'algunes direccions per a futures investigacions de processos de canvi 
en psicoterapia. 
Aquest llibre és d'obligada lectura per a tots aquells que estiguin interessats a 
coneixer els fonaments de la Terapia Focalitzada en Emocions. També és altament acon- 
sellable per a aquells que desitgin comprendre, des d'aquesta perspectiva, com interve- 
nen les emocions en la nostra vida. Així com, i sobretot, per a tots els terapeutes i inves- 
tigadors, que convencuts de l'efectivitat dels factors comuns com a elements de canvi 
en terkpia, es troben més motivats per entendre com es generen aquests canvis al llarg 
del procés terapeutic que no pas pels seus resultats. 
Nathalie Pérez Lizeretti 
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2 RAMON ROSAL CORTES ¿Que' nos kumaniza? ¿Que' nos deshumaniza? Ensayo de una Etica 
desde la Psicologia. Desclée de Brouwer 2003 
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!?i Des de l'inici de la seva carrera, Ramón Rosal (Barcelona, 1932) ha manifestat gran 
8 interes per la relació existent entre l'etica, la filosofia i la psicologia i considera que les 
E 
reflexions d'aquests sabers filosofics han de tenir en compte les investigacions de la psi- 
cologia cientifica i l'experiencia psicoterapeutica. Per aquesta raó, ha fet reflexions 
etiques principalment des de la psicologia filosbfica i cientifica, i en especial des de l'ob- 
U 
2 servació i la investigació de les tendencies i motivacions humanes. Com a base empíri- 
ca de les seves reflexions eticopsicologiques, es troba la seva tasca de recerca realitzada 
durant vint-i-cinc anys com a psicoterapeuta d'orientació humanista a I'lnstitut Erich 
Fromm de Psicologia Humanista, del qual es fundador i director juntament amb Ana 
Gimeno-Bayón. 
Tota aquesta tasca ha quallat en la publicació d'aquesta obra en quP les persones 
interessades pels problemes Ptics trobaran un bon estri per ampliar la capacitat de reflex- 
ió. L'autor descriu vuit actituds que afavoreixen el que en psicologia humanista exis- 
tencial es denomina creixement personal o autorealització i repercuteixen en I'ambient 
en que es mouen les persones que les conreen. També descriu les formes distorsionades 
i les actituds contrhries com a deshumanitzadores. Ramon Rosal parla d'una etica que 
contribueix al ple desenvolupament del potencial huma en la línia de 1'~tica humanista 
proposada per Erich Fromm, entenent el creixement personal tal com el defineix en la 
introducció: "Entiendo por crecimiento personal, el proceso por el que se va logrando, de forma 
singular e irrepetible, el desarrollo amonioso del conjunt0 de potencialidades de todo ser 
humano, y el ejercicio jerarquizado y también armonioso de la pluralidad de tendencias y 
aspiraciones que animan su existencia, todo el10 en coherencia con un proyecto existencial Pex- 
ible (adaptado a las diferentes circunstancias y edades de la vida), elegido de forma lúcida, libre 
y nutricia (respecto a uno mismo y a 10s otros), en concordancia con 10s valores nucleares de la 
persona, y abierto a la posibilidad de una realidad transindividual o transpersonal." 
El llibre és una porta Centrada als camins que porten de l'hominització a la human- 
ització. El procés d'hominització va ser la gran fita de llespPcie hom0 sapiens, en que 
l'aven~ en les disposicions biolbgiques i la incorporació de noves aptituds van fer-nos 
hom0 sapiens sapiens, per6 el que realment ens va diferenciar no és la carrega biologi- 
ca sinó la cultural sobre la qual s'afegeix la social i la dels espais intencionals subjectius 
de la persona. Es aquí on hi ha l'ancoratge de les actituds de vida humanitzadores com 
a posició davant la vida, com a lliure elecció de la disposició interna davant els esde- 
veniments. És l'actitud-disposició previa a l'acte de l'actor, el que actua sobre la vida i 
els seus esdeveniments. És a través de les actituds que podem canviar realment la posi- 
ció de l'autor de les nostres vides, el que escriu els guions. D'aquesta forma, com pro- 
posa Ramón Rosal, podem fer que la visió que tingui l'autor avanci i es torni més inclu- 
siva tenint en compte la confian~a en la vida i en si mateix com a actitud esperanqa- 
da, l'acceptació de la realitat amb els seus límits amb desig de superació, vivint amb la 
disposició d'obertura a llexperiPncia i recerca de nous territoris des de la independ6n- 
cia personal, sentint-nos responsables de la nostra vida i d'all6 que ens envolta, impli- 
cant-nos en projectes d'lmplies mires, confiant en l'ésser huma i en les seves capaci- 
tats, iniciant un procés d'interiorització en el qual realitzem una recerca de significats de 
tot all6 que ens passa en la profunditat de la vida, i també, com podria ser d'una altra 
manera, tenint en compte 1'6s del temps lliure com a forma d'expansio de l'amor a 
través de la creativitat i I'humor com una via per enriquir la vida. 
EugPnia Figuerola 
ANA GIMENO-BAY~N Comprendiendo como somos. Dimensiones de la personalidad 
Desclée de Brouwer, 1996 
Ana Gimeno-Bayón és doctora en Psicologia per la Universitat de Deusto i Llicen- 
ciada en Dret per la Universitat de Barcelona. És cofundadora i codirectora de 1'Institut 
Erich Fromm de Psicologia Humanista, on fa tasques de psicoterapia, de formació i 
investigació. 
A Comprendiendo cóm0 sornos, l'autora presenta un recorregut panoramic i sistem- 
atitzat pels aspectes més fonamentals de la psicologia de forma amena, senzilla i didac- 
tica, per posar-10s a l'abast de les persones interessades en el coneixement huma i en el 
seu creixement personal. Aborda els diferents temes amb un vocabulari inte1,ligible i 
clar que fa que sigui un instrument d'estudi flexible i escaient a necessitats i públics 
diversos. 
En els primers capítols, defineix la personalitat i les motivacions que mouen l'éss- 
er humh a assolir determinades fites. Més endavant i emprant com a eina l'Anhlisi 
Transaccional, teoria de la personalitat que va formular Eric Berne el 1954, desgrana en 
un llenguatge clar, perb no per aixb exempt de profunditat i rigor, l'estructura de la per- 
sonalitat, els continguts dels distints estats del Jo i el seu funcionament. 
En els capítols centrals, exposa, des d'una visió holística de l'ésser hum2 basada en 
els avencos científics més recents, la importhncia i la relació que hi ha entre la dimen- 
sió corporal, l'afectivitat, els processos cognitius i l'actuació humana. Destaca especial- 
ment l'amplitud de visió de la dimensió corporal integrada al sistema nerviós, l'endocri 
i 11energ6tic, i la relació entre ells i els nivells de la personalitat. Per explicar la dinami- 
ca del procés emocional, l'autora ha creat un esquema especialment Útil per entendre 
el funcionament complex del món afectiu, i descriu la maduresa emocional i l'apre- 
nentatge distorsionat. En la construcció de la realitat a través dels processos cognitius, 
exposa la relació de les etapes de la intel.lig6ncia descrites per Piaget amb els estats de 
la personalitat de 1'Anilisi Transaccional, els estils cognitius i la percepció. L'actuació 
humana o procés del fluir vital esth extensament descrita en vuit fases, així com les difi- 
cultats més freqüents que poden sorgir i que interrompen el procés. Més endavant, 
analitza els mecanismes de bloqueig del procés seleccionats pels autors de la Psi- 
2 coterhpia de la Gestalt. 
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6 En 10s dos Últims capítols, exposa el funcionament de la interacció humana, la 
U 
complexitat de les relacions interpersonales a través del procés comunicatiu denominat 
per Berne "transaccions", les relacions negatives que es poden establir amb els altres a 
2 
2 través de "Jocs psicolbgics" i orientacions per trencar-10s. Finalment, desenvolupa el 
2 funcionament de la capacitat d'aprenentatge de l'ésser humh i les dificultats que poden 
P 
2 u apareixer en tot aquest procés. 
9 
A cada capítol l'autora inclou, des d'una visió positiva de l'ésser hum& propia de la 
Psicologia Humanista, propostes senzilles i clares per superar les diferents dificultats que 
es descriuen, a més d'un resum, bibliografia i exercicis d'observació i autoconeixement. 
Aixo fa que l'obra sigui molt adequada tant per als universitaris que estiguin interessats 
en la Psicologia Humanista com per a tots els professionals de la relació d'ajuda (peda- 
gogs, metges, orientadors, mestres, professors, monitors de grup, membres del volun- 
tariat social...). El seu contingut concret i prlctic pot ajudar ensems les persones amb 
inquietuds d'autorealització a assolir un major grau de consciPncia personal i a millorar 
les relacions amb si mateixos i amb els altres per crear un món més huml, lliure, cre- 
atiu, pacífic i felic. 
EugPnia Figuerola 
